



Novi broj Vjesnika bibliotekara Hrvatske posvećen je sadržajnoj obradi, 
klasifikaciji i predmetnom označivanju, u knjižnicama. 
Izrađen je na poticaj Stručnoga odbora Hrvatskoga knjižničarskog druš-
tva – Komisije za klasifikaciju i predmetno označivanje (predsjednica Branka 
Purgarić-Kužić, suurednica ovoga broja) i u dogovoru s uredništvom Vjesnika 
bibliotekara Hrvatske, a uključuje radove koji se bave teorijom i praksom 
ovoga značajnoga dijela knjižničarske djelatnosti za različite vrste knjižnica te 
posebnostima pojedinih predmetnih područja, nastavljajući praksu prethodnih 
brojeva Vjesnika posvećenih ovoj tematici – u broju 1/4(2001) raspravljena 
je predmetna obrada, a u broju 3/4(2006) klasifikacija odnosno Univerzalna 
decimalna klasifikacija.
Radovi preispituju uvriježene teorijske okvire područja i/ili izlažu rezul-
tate provedenih istraživanja, a dio radova prikaz je isključivo prakse Naci-
onalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, s obzirom na pojedina predmetna 
područja odnosno na zbirke građe posebne vrste, koja ima status kulturnoga 
dobra neovisno o teorijskom okviru ili praksi u okruženju.
Za nadati se da će se radovi dani na uvid stručnoj knjižničarskoj zajed-
nici pokazati korisnima radi širokog obuhvata teme, budući da obrađuju pi-
tanja klasifikacije i pitanja predmetnoga označivanja – indeksiranja u razli-
čitim knjižničnim sustavima (sustavima visokoškolskih i narodnih knjižnica 
te nacionalne knjižnice), uključujući izradbu specijalnih tezaurusa. Također, 
nadamo se i da će dati zadovoljavajući uvid u suvremenu teoriju predmetnoga 
označivanja, pravilnike, standarde i smjernice, normativni nadzor, posebice 
stvaranje međunarodne virtualne normativne baze podataka, a u svezi s biblio-
grafskim nadzorom, te sve snažniju korisničku usmjerenost sadržajne obrade, 
u smislu aktivnoga sudioništva korisničke zajednice u sadržajnoj obradi kao 
i posebnosti, pa i zadanosti rada u elektroničkom okruženju. Posebice bismo 
željeli da se teorijska razmatranja, provedena istraživanja i obrazloženi rezul-
tati kao i primjeri iz prakse pokažu zadovoljavajućom osnovom uvida u ovo 
područje knjižničarstva pa i mogućim izvorom rješenja potrebnih u praksi.
Prikazi novih naslova stručne literature obuhvaćaju prikaz publikacije 
Mentoring in the library autorice M. K. Lee (2011.) kao jedne od malobrojnih 
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publikacija koje raspravljaju pitanje knjižničara mentora, odnosno mentorstva 
i mentoriranja – prenošenja stručnih znanja i iskustava, posebice u sveučiliš-
nim knjižnicama (Oštarić) te prikaz IFLA-inih Smjernica za predmetni pristup 
u nacionalnim (online) bibliografijama (2012.).
In memoriam je na samome kraju ovoga broja Vjesnika – hrvatsku je 
knjižničarsku zajednicu napustio dr. Pavao Galić, znanstveni i knjižničarski 
savjetnik, dobitnik Kukuljevićeve povelje, koji je cijeli svoj radni vijek pro-
veo u Znanstvenoj knjižnici u Zadru te je ovu Knjižnicu i hrvatsko znanstveno 
knjižničarstvo razvijao, obogaćivao i međunarodno povezivao svojim opusom 
i enciklopedijskim znanjem te stručnim iskustvom.
Ovim brojem Vjesnika bibliotekara Hrvatske koji se daje na uvid i ocje-
nu stručnoj javnosti, unatoč opsežnosti, tema sadržajne obrade svakako nije 
dovršena niti zaključena te će radovi ove tematike na stranicama Vjesnika biti 
dobrodošli i ubuduće. 
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